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A la recerca de vestigis catars a la Catalunya Nova: 
el cas d'Horta de Sant Joan (la Terra Alta) 
Ricard Ramos Jiménez 
l. Horta de Sant Joan (Orta) 
Horta de Sant Joan (Ortafins el s. xix) és un 
poble de la Terra Alta, situat dalt d'un turó amb 
un casc urba medieval i un entorn que es fonen 
com si el temps s'hagués aturat. Des d'un fan- 
tastic mirador o balcó natural s'aprecia una 
magnifica panoramica dels Ports de Beseit, les 
roques de Benet i la immediata muntanya coni- 
ca que rep el nom de Santa Barbara. 
Precisament la devoció a Santa Barbara 
esta molt vinculada als cavallers de I'Orde del 
Temple,'que senyoreja el lloc i els seus termes 
des del 11 77 fins al 1308 formant la Comanda 
d'orta; ja el 131 7 aquel1 districte senyorial, dis- 
solt el Temple. passa a I'Orde de I'Hospital de 
Sant Joan de Jer~salem.~ 
I de la importancia militar del seu castell en 
deixen constancia fets com ara que en el1 justa- 
ment el rei Jaume I decidis dur a terme la 
conquesta de Valen~ia.~ 
II. El Convent de Nostra Senyora dels 
~ n g e l s  o de Sant Salvador i I'Orde fran- 
cisca 
Al terme d'Orta, a dos quilometres del seu 
casc urba, hi ha el convent francisca de Santa 
Maria dels ~ n g e l s  (figura 1). El seu origen és un 
temple que data de finals del s. xiii o primers del 
1 Figura l. Vtsta frontal del Convent de Sant Salvador en la decada del* anys 60. l 
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XIV que s'atribueix als templer~;~el s. xvi arriben 
al lloc els frares franciscans i s'ocupen d'ell, 
I'amplien i el converteixen en un convent, centre 
de recés i residencia de frares ancians amb 
nombroses reformes fins el s. XVIII, fins que Sany 
1835 queda completament abandonat. 
Hem de dir que el convent es coneix igual- -. . .... : 
ment com de Sant Salvador d'Horta perque 
aquest Sant, fill de Santa Coloma de Farners, hi 
va viure dotze anys des de 1547. 
Al darrerade I'edificació conventual un cami- 
calvari du al cim de la muntanya rocosade Santa 
Barbara, amb diferents capelles enrunades de- 
dicades a Sant Onofre, Sant Pau, Sant Antoni 
Abad i Santa Barbara. Al mig del camí i sota la 
protecció duna balma hi ha una imatge de Sant 
Salvador, amb unafontque neixentre lesesclet- 
xes del rocam conglomerat que forma aquesta 
espectacular muntanya. 
I I I .  Els monurnents funeraris al convent 
de Sant Salvador 
Entrant ja en I'objecte central del nostre 
treball, hem de destacar que el convent de Sant 
Salvador conserva uns sepulcres o tombes de 
gran interes historie. 
a) Situació de les tombes 
El convent té una magnifica portalada a la 
que s'accedeix per una escala de 33 esglaon~,~ 
I'església esta protegida per aquesta portalada 
amb arcs en gradació i sostre de fusta (figura 11). 
Situats en aquest punt i mirant endavant veiem 
al costat dret sota els arcs un sarcofag (D) i a 
I'esquerra dos més (A i E?); en frontal lateral dret 
de la porta de I'església, visiblement cegada per 
laconstrucciód'una portad'accésalclaustre, es 
troba un quart sepulcre (figura 111) amb tres 
escuts gremials molt ben conservats (C) de 
picapedrer, mestre d'obres i ferrer. Tots aquests 
sarcofags estan presumiblement buits. 
b) El sarcofag B 
Aquest sarcofag B (figura iv) de forma rec- 
tangular, té a sobre unes lloses de pedra col- 
locades recentment (molt probablement arran 
les obres de restauració dutes a terme per la 
Generalitat de Catalunya). Al seu costat esquer- 
re podem veure una creu grega flordelisada i 
una altra del mateix tamany perlada del Llen- 
guadoc (ambdues en forma circular); a la cara 
frontal a la seva esquerra figura un estel de 
Figura Il. Convent de Sant Salvador. Planta i situació dels 
sarcofags. 
forma hexafoliolada nimbada de 6 petals, 4 són 
visibles els altres dos estan mutilats, aquest 
simbol solar molt utilitzat en les comunitats 
primitives cristianes tenia la significació de la 
redenció en els sar~ofags.~ A la dreta al mateix 
frontal n'hi ha una altra més petita que les 
anteriors que és una creu Comtal de Tolosa dins 
un cercle; al costat lateral dret de la tomba 
apareix molt danyat un tros d'un estel de 8 
puntes, i finalment al frontal lateral posterior 
extern hi ha una creu del Temple prou visible i 
conservada. 
ES probableque als altres costats d'aquesta 
sepultura hi haguessin més simbols versem- 
blants o unes possibles lletres esculpides pera 
poder identificar la persona que s'hi va dipositar, 
la seva procedencia o origen i el motiu de ser 
enterrat allí en aquel1 Iloc. 
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c) Consideracions sobre aquesta tomba amb 
símbols llenguadocians 
Que ens expressa aquest singular monu- 
mentfunerari? Es vol deixarconstancia especial 
d'algun significat personatge? 
Si s'haguésconse~at la llegenda esculpida 
sobre el destinatari del sarcofag ens hauria 
donat la clau pera poder respondre a aquestes 
preguntes. Aixo no obstant, si bé no podem 
identificar personalment I'individu que hi fou 
enterrat, Comtem amb prou elements simbolics 
esculpits que ens poden apropar a la seva 
categoria i possible origen. 
Efectivament aquestes circumstancies es 
poden coneixer al nostre entendre amb els 
nombrosos simbols decreus i estels que figuren 
en el sarcofag. Entre lescreusesculpides n'hi ha 
una grega flordelisada. una altra molt significa- 
tiva com és la perlada del Llenguadoc, i una 
tolosana més petita; totes elles en principi indi- 
quen de manera inequívoca que el personatge 
que ocupava el sarcofag estava estretament 
vinculat al Llenguadoc, d'on segurament era 
originari. 
El sarcofag deu ser del s. xiv com la resta 
dels existents, en alguns dels quals, d'estils 
semblants, figura I'any de I'enterrament. No 
creiem que correspongui acapdignitat eclesias- 
tica ni membre de I'Orde militar que senyoreja el 
Iloc, doncs no hi ha cap senyal o simbol grafic 
que ho pugui identificar; defet, comveurem, per 
la nostra part creiem que el seu ocupant és un 
dels catars conversos que s'estableixen a Orta 
la segona decada del s. XiV poc després de la 
construcció de I'església. 
IV. Els catars i I'Orde del Temple 
Entre els segles XI i xiv aquesta zona meri- 
dional de la Catalunya Nova, entre Tarragona, 
Terol i Castelló rep un important contingent de 
nous pobladors vinguts de la Catalunya Vella i 
del Llenguadoc. Entre ells destaca el col.lectiu 
vingut de Montai l lo~,~ i especialment la familia 
de Pierre Maury membre destacat de la comu- 
nitat catara d'aquella regió que s'instal.la a Orta 
i en part a Morella. 
Aquest no és un cas aillat, doncs a més 
d'Orta altres llocs de la zona conquerits als 
arabs el segle xii com Morella, Tortosa, Prades, 
Siurana, etc. experimenten un important assen- 
tament catar, de families que fugen de la perse- 
cució que sofreixen al seu país (una de les més 
terribles campanyes repressives executades per 
I'home amb una crueltat desmesurada). 
Aquest moviment religiós té un origen mani- 
queu arrelat als Balcans i a ~ ' ~ s i a  menor, s'es- 
campa rapidament durant el segle xi a Italia i 
Franca i als seus seguidors se'ls denomina 
patarins o  catar^.^ 
Els catars constitueixen un dels moviments 
religiosos heretics més importants del món cris- 
tia medieval, i foren cruelment reprimits per 
I'Església de Roma per mitja de la Santa Inqui- 
sició, que actua amb quasi total independencia 
(segons s'acorda al Concili de Toulouse de 
1233). 1 fugint de la barbarie inquisidora és quan 
el rnovimentcataroccitacerca refugi a Espanya, 
especialment a Catalunya i en particular als 
dominis catalans de I'Orde del Temple (que ja 
els havia protegit en els seus territoris del sud de 
Franca). 
Tenim constancia documental9 de nombro- 
ses persones i families del Llenguadoc que 
s'instal.len a Catalunya entre els segles xii i xiii 
concretament a Puigcerda, Baga, Ulldecona, 
Beseit, IaBisbalde Falset, Albi, Prades, Juncosa, 
Tortosa, Ascó, Flix i la Palma, entre altres; pero 
destaca Orta on s'estableix Guillemette Maury. 
vidua i germana de Pierre Maury, natural de 
Montaillou del Llenguadoc (un dels bons homes 
catars o Iíders del moviment heretic) vers el 
1314.i0 
El contingent de persones vingudes des de 
I'altra banda dels Pirineus havia de tenir un gran 
protagonisme a la nostra zona, ajudant al seu 
repoblament i desenvolupant els seus oficis 
menestrals com els de teixidors, pastors, pica- 
pedrers, escultors, ferrers, f~sters.~~etc.  I novan 
tenir dificultats per a integrar-se en aquesta 
Figura III Sarcofag (C) Escuts gremials ido d oficis 
I 
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segona patria que els protegia i tolerava en les 
seves idees i practiques religioses. 
A Orta encara es recorda una llegenda que 
rememora que al poble hi va viure fins la seva 
mort un bon homeoriginari del Llenguadoc. que 
es va casar amb una noia d'aquest poble, i que 
vaser estimat i considerat com un sant pels seus 
vilatans. 
Coneixem també que entre 1308 i 1323 va 
viure i va morir de malaltia a Orta un tal Bernat 
Marti, un catar del poble occita de Montail lo~.'~ 
V. Els heretges a Orta 
L'any 1296 el Temple i la Universitat de la 
seva Comanda d'Orta signen una concordia 
que fixa auin és el dret propi que ha de regir la 
Figura IV. Sarcofag (E). Fotogralia de a barida csqiicira 
Detall de les dues creus esculpides en cercle. 
Comunitat, les relacionsdel~v~ins entre si iámb 
el seu senyor. i entre altres coses s'ocupa de VI. La relació dels fets i conclusions 
I'administració de justicia.13 L'Orde del Temple té Casa al Llenguadoc, 
I precisament de manera excepcional si concretament a Masdéu. I de fet el catarisme i 
tenim en Comte que els nombrosos codis de I'Orde del Temple, segons I'opinió dels estudio- 
Costums locals que sorgeixen a I'epoca no ho sos del moviment heretic. estan intimament 
fan, el nou ordenament d90rta es refereix als Iligats al llarg dels segles, fins el punt que els 
<<heretges-; concretament el seu capitol LXXIX cavallers templers haurien assumit alguns va- 
ordena que siguin crematsvius i que a més se'ls lors espirituals catars. 
confisquin elsseus bénsafavordelTemple com El cas és que nodubtem que a Orta els catars 
a senyor del Iloc. havien de deixar la seva empremta amb treballs 
Precisament un dels cavallers templers que ben diversos, i entre altres amb construccions 
apareix en la concessió del codi de Costums a que encara han arribat als nostres dies. Oui sap 
la Universitat d'Orta I'abril de 1296 és el coma- si un d'ells és el convent de Sant Salvador o de 
nador de Masdéu, al Llenguadoc. Santa Maria dels ~ngels,  o potser altres d'arqui- 
En tot cas el dret d'Orta s'ocupa dels heret- tectura civil que avui s'estan descobrint.I4 
ges; si ho fa és perque n'hi ha a la Comanda, i Pel que fa a la seva activitat religiosa es 
al nostre entendre precisament es tracta dels probable que almenys en aparenca practiques- 
catars. La relació és evident; justament sabem sin la religió catolica, sens perjudici de que en 
que a la Comanda d'Orta habiten persones privat mantinguessin els seus ritus catars. 
d'aquella secta des de la darreria del s. Xiil Els estudiosos dels catars coincideixen en 
(aproximadament) fugint de la persecució inqui- expressar la seva convicció de que van optar 
sitorial que sofreixen al Llenguadoc. per instal.lar-se a Catalunya, fugint de la Inqui- 
No dubtem com venim insistint en la relació sició i confiant en la tradicional benevolencia 
entre els templers d'Orta i els de Masdéu i entre dels comtesreis catalans historicament impli- 
I'Orde i els catars, que es tradueix en donar-los cats amb la seva causa des de la mort de Pere 
protecció als seus dominis com Orta. I el Catolic a Muret I'any 1213 (en la campanya 
Els catars segons els breus testimonis que contra Simó de Montfort, cap croat al s e ~ e i  del 
tenim conviurien pacificament amb la població Papa de Roma i de la Corona francesa).15 
autoctona d'Orta, segurament convertits al ca- Fetes aquestes consideracions, no dubtem 
tolicisme almenys forrnalment, i exercint els de I'origen Ilenguadocia de I'ocupant del sarco- 
seus oficis; i no dubtem que desenvoluparien fag B i a partir d'aqui establim la seva possible 
una destacada activitat economica que I'Orde vinculació amb la secta catara. Una i altra cir- 
del Temple aprofitaria en una zona dedicada de cumstancia s'acrediten amb suficiencia per mit- 
manera quasi exclusiva a I'agricultura i la rama- ja dels simbols que conté el sarcofag als seus 
deria. costats laterals: 
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